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寺 田
歴
昭 和 2 6 年 3 月
昭 和 3 0 年 3 月
昭 和 U 年 1 月
昭 和  6 年 6 月 2 2 日 生
静 岡 県
静 岡 県
東 北 大 学 教 育 学 部
職
晃 教 授 略 歴
歴
昭 和 3 0 年 5 月
昭 和 3 4 年 4 月
昭 和 U 年 4 月
昭 和 ' 午 1 月
昭 和 4 6 年 4 月
静 岡 県 立 富 士 高 等 学 校 卒 業
東 北 大 学 教 育 学 部 教 育 科 学 科 ・ 教 育 心 理 学 専 攻 卒 業
教 育 学 博 士 ( 東 北 大 学 )
東 北 大 学 助 手 ( 數 育 学 部 )
静 岡 県 教 諭 ( 静 岡 県 立 三 島 北 高 等 学 校 , ほ か )
国 立 教 育 研 究 所 研 究 員 ( 第 三 研 究 部 )
神 戸 大 学 助 教 授 ( 教 育 学 部 )
東 北 火 学 助 教 授 ( 教 育 学 部 ・ 大 学 院 教 育 学 研 究 科 児 童 ・ 青 年 心 理 学 講 座 担
当 )
連 合 王 国 リ ー ズ 大 学 客 員 研 究 員 ( 教 育 学 部 )
放 送 大 学 客 員 教 授 ( 教 養 学 部 ) 併 任
東 北 大 学 教 授 ( 教 育 学 部 ・ 大 学 院 教 育 学 研 究 科 児 童 ・ 青 年 心 理 学 講 座 担 当 )
東 北 大 学 応 用 情 報 学 研 究 セ ソ タ ー 教 授 併 任
束 北 大 学 学 生 相 談 所 長 併 任
東 北 大 学 評 議 員 併 任
昭 和 認 年 1 0 河
昭 和 辞 年 4 月
昭 和 5 9 年 4 月
昭 和 田 年 4 月
平 成 元 年 3 月
平 成 元 年 1 2 打
?
発表年
1.著
1966
1975
197フ
1984
書
精神薄弱児(共茗)
乳幼児・学童の心理学(共編著)
青年心理学(共編著)
幼年期一人生のはじまりー(編著)
著作・論文題目
著 作
1987
1989
19即
目
教師の心理(共編著)
障害児の心理と教育(編著)
老年期(編著)
録
1990
1993
発達心理学概説(共編著)
新教育心理学体系・全6巻
(共監修・共編茗)
メソタノレヘノレス.シリーズ・全 5 巻
(共監修・共砦)
教育心理学概説(共編著)
掲載紙名・発行所
明治図当
福村出版
福村出版
東北大学教育学部付属大学開
放セソタ
有斐閣
放送大学教育振興会
東北大学教育学部付属火学開
放七ソタ
八千代出版
中央法規出版
1995
1993
2.辞典・事典
1969 教育心理学新辞典(知覚関係8項口執筆)
1972 児童学事典(発達関係3項目執筆)
1974 心身障害児教育指導事典(第6章「6・精神
薄弱児」執筆)
1978 知能障害事典し心理関係3項目執筆)
19兜臨床心理学事典(第7節「Ⅱ・家族」執筆)
19兜件の指導総合事単R第2章「心身の発達と忰」
執筆)
金子書房
光生館
福村出版
岩崎学術出版社
岩崎学術出版社
きょうせし
日本文化科学社
八千代出版
23 . 訳
1 9 6 7
書
行 動 異 常 児 ( S .  A . カ ー ク )
1 9 6 7  行 政 と 教 員 養 成 (  S .  A . カ ー ク )
1 9 8 0
ビ ア ジ ェ の 認 知 発 達 理 論 ( H . ロ ビ ソ ソ ソ )
精 神 遅 滞 児 の 記 憶 過 程 ( H . ロ ビ ソ ソ ソ )
1 9 8 0
1 9 8 1
子 ど も の 成 長 と 発 達 ( J .  S . プ ル ー ナ ー )
( 監 修 ・ 共 訳 )
乳 幼 児 の 話 し と と ぱ ( J .  S 、 ブ ル ー ナ ー )
( 共 訳 )
1 9 8 9
4
特 殊 教 育 入 門
( 日 本 文 化 科 学 朴 )
特 殊 教 育 入 門
( 日 本 文 化 科 学 計 )
精 神 遅 滞 の 心 理 学
田 本 文 化 科 学 社 )
精 神 遅 滞 の 心 理 学
( 日 本 文 化 科 学 社 )
新 曜 社
1 9 5 7
1 9 5 9
1 9 5 9
文
空 間 構 造 に 関 す る 実 験 的 一 考 察 ( 共 著 )
盲 人 の 方 向 弁 別 に 関 す る 実 験 的 考 察 ( 共 著 )
学 生 の 悩 み : 東 北 大 学 学 生 相 談 所 に 関 す る 調
査 報 告 一 第 3 部 一
働 く 青 少 年 の 心 理 と 指 導
1 9 6 1
1 9 6 4
A  s t u d y  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  l e a r n i n g
g a i n s  o f  m e n t a 1 1 y - r e t a r d e d  c h i l d r e n .
1 9 6 6
新 曜 社
精 神 薄 弱 児 の 言 語 能 力 の 発 逹 と 教 育 に 関 す る
諸 問 題
精 神 薄 弱 児 に お け る 数 量 概 念 の 発 達 に 関 す る
研 究 一 同 一 M A の 正 常 児 と の 比 較 一
間 題 解 決
1 9 6 7
1 9 6 7
心 理 学 評 論 , 第 1 巻
盲 心 理 研 究 , 第 2 巻
東 北 大 学 教 育 学 部 ・ 研 究 年
報 , 第 7 集
文 化 と 教 育 ( 静 岡 大 学 )
第 1 2 巻
T o h o k u  J o u r n a l  o f
E d u c a t i o n a l  p s y c h 0 1 0 部
V 0 1 . 1
教 育 研 究 ( 静 岡 県 教 育 研 修 所
・ 研 究 紀 要 ) 第 3 3 号
教 育 心 理 学 研 究 , 第 1 5 巻
1 9 6 8
対 連 合 学 習 に お け る 刺 激 の 命 名 効 果 に 関 す る
研 究
一 正 常 幼 児 ・ 児 童 と 精 神 薄 弱 児 と の 比 較 一
現 代 思 考 心 理 学 体 系 , 第 3 巻
( 明 治 図 書 )
国 立 教 育 研 究 所 紀 要 , 第 5 9 集
?
1969精神薄弱児における数概念の発達に関する研
究一教示効果を中心としてー
問題解決の過程
特殊教育論
精神薄弱児における等価性の認知に関する研究
一発逹的特性と教示の効果を中心としてー
精神薄弱児の算数能力
1969
1969
1970
1972
1972
1972
1972
空間概念の成立
時間概念の成立
概念形成の学説
<ピアジェ・ブノレーナー・ヴィゴツキー>
精神薄弱と言語的媒介欠陥の理論1972
教育心理学研究,第17号
認知における言語化の作用と遅滞1973
教育心理研究,第9号
教育原理論(福村出版)
神戸大学教育学部・研究集
録,第42号
粘神薄弱児における授業
田本文化科学社)
映像と認識(明治図吉)
映像と認識(明治図当)
映像と認識(明治図書)
精神薄弱児の数量概念と指導1974
1975
1975
197フ
1978
1979
現代青年の活動意欲の構造
精神薄弱児の発達
心身障害児
知性の発達
学習一青年の学力・人間形成一
青年期と人格形成1979
精神薄弱児研究,第166号
(日本文化科学社)
塚田毅教授退官記念論文集
(東北大学教育学部教育心理
学研究室)
精神薄弱児研究,第189号
田本文化科学社)
現代青年の生態(金子書房)
精神薄弱児の心理(学芸図書)
児童心理学入門(新曜社)
青年期の心理(新曜社)
青年期(東北大学教育学部付
属大学開放セソター)
日本の学力・14:青年の学力
細本標凖)
テキストブック,心理学・障害
児心理学(有斐閣)
知恵おくれの子ども
(福村出版)
概念形成(学宛社)
精神薄弱1980
1981
数概念の形成と指導1982
知恵おくれの子どもの学習指導
41 9 8 2  言 語 能 力
1 9 8 2  数 の 操 作
1 9 8 3
1 9 8 3
1 9 8 5
知 恵 遅 れ の 心
知 能 の 発 達
乳 児
1 9 8 5  幼 児
上 巳 与 1 _
発 達 心 理 学 の あ ゆ み
1 9 8 5
少 年 期 ( 東 北 大 学 教 育 学 部 付
属 大 学 開 放 セ ン タ ー )
少 午 期 ( 東 北 大 学 教 育 学 部 村
属 大 学 開 放 七 ソ タ ー )
教 育 と 発 達 ( 新 曜 社 )
乳 幼 児 心 理 学 入 門 ( 新 曜 1 日
発 逹 心 理 学 1
( 放 送 大 学 教 育 振 興 会 )
発 達 心 理 学 1
( 放 送 大 学 教 育 振 興 会 )
発 達 心 理 学 1
( 放 送 大 学 教 育 振 興 会 )
発 達 心 理 学 1
( 放 送 大 学 教 育 振 興 会 )
発 逹 心 理 学 Ⅱ
( 放 送 大 学 教 育 振 興 会 )
発 逹 心 理 学 Ⅱ
( 放 送 大 学 教 育 振 興 会 )
東 北 大 学 教 育 学 部 ・ 研 究 年
報 , 第 3 3 集
東 北 大 学 教 育 学 部 ・ 研 究 年
報 , 第 3 4 集
親 教 育 と 家 族 ( 家 族 心 理 学 年
報 第 5 号 0  ( 金 子 書 房 )
思 春 期 ・ 青 年 期 問 題 と 家 族
( 家 族 心 理 学 年 報 第 7 号 )
( 金 子 書 房 )
東 北 大 学 学 生 相 談 所 ・ 研 究 紀
要 , 第 1 8 号
日 本 糖 尿 病 学 会
第 触 回 大 会 総 会 記 録
動 機 づ け と 教 授 ・ 学 習
1 9 舗
発 達 診 断
] 9 8 5
1 9 8 5
聴 覚 障 害 児 の 前 言 語 的 コ ミ ュ ニ ケ ー シ , ソ 機
能 の 発 達 に 関 す る 研 究 ・ 1  ( 共 著 )
数 量 保 存 の 課 題 解 決 に 船 け る 眼 球 運 動 の 検 討
1 9 8 6
1 9 8 7  親 教 育 の 課 題
思 春 期 ・ 青 年 期 問 題 と 社 会 的 背 景
1 9 8 9
1 9 9 1
学 生 の 悩 み ・ 不 安 ( 共 著 )
1 9 9 1
て こ ・ ず り 糖 尿 病 患 者 の 心 理 ・ 医 学 的 考 察
一 対 人 的 交 流 の 人 格 傾 性 を 中 心 と し て ー
( 共 著 )
青 年 期 の 自 我 の 問 題
1 9 兜
東 北 大 学 学 生 相 談 所 ・ 研 究 紀
要 , 第 1 9 号
1992Psycho-medicalstudy of trouble-causing
diabetes.(共著)
1993母と子の相互発達に関する研究
一特に母性意識を中心t してー(共著)
精神遅滞児の認知1993
1994生涯発達における自己認識の統合化に関する
研究(1)一特に吉年期についてー(共著)
5 P、
1972
Recent progre s of Diabetes
MeⅡitus in East Asia,
Elsevier science publishers
B. V. A11 right reserved
東北大学數育学部・研究
年報,第41集
精神遅滞児の心理学
(川島書店)
東北大学学生相談所・研究紀
要,第21号
精神薄弱児の数行動の発達的機構に関する研
究
教育学博士(東北大学)
位論文
?
